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Netherlands Commercial 
Court
Regelgevingsconcurrentie op de markt voor geschilbeslechting
Marishka Neekilappillai1
Het concept-wetsvoorstel Netherlands Commercial Court behelst de oprichting van een Engelstalige  
overheidsrechter in Amsterdam die grote, complexe internationale handelsgeschillen snel en deskundig kan 
beslechten tegen een verhoogd grifﬁerecht. De Netherlands Commercial Court (NCC) kan de invloed van het 
Nederlands recht in het internationale handelsverkeer versterken. Een analyse van de NCC als een verschijnsel 
van regelgevingsconcurrentie op de markt voor geschilbeslechting laat namelijk een innig verband zien  
tussen de NCC als forum en de internationale positie van het Nederlands recht.
1. Inleiding 
Het concept-wetsvoorstel Netherlands Commercial Court 
is door de Minister van Veiligheid en Justitie in december 
2016 ter internetconsultatie voorgelegd.2 De Netherlands 
Commercial Court (NCC) en Netherlands Commercial 
Court of Appeal (NCCA) (hierna tezamen: NCC), die als 
internationale handelskamers onderdeel gaan uitmaken 
van respectievelijk de rechtbank en het gerechtshof te 
Amsterdam, bieden een specialistische overheidsrechter 
die grote, complexe internationale handelsgeschillen door 
middel van efﬁciënte Engelstalige procedures kan afdoen 
tegen een verhoogd grifﬁerecht. Cassatieberoep instellen 
tegen de uitspraken van de NCC en NCCA is mogelijk, 
maar de cassatieprocedure bij de Hoge Raad wordt in 
beginsel in het Nederlands gevoerd.3 
Commercial courts zijn al eerder in andere staten 
opgericht.4 De Minister van Veiligheid en Justitie (hierna: 
minister) en de Raad voor de rechtspraak (hierna: Raad) 
pleiten voor de oprichting van de NCC. Zij wijzen op een 
concurrentiestrijd met de ons omringende staten om de 
toepassing van forum op grensoverschrijdende business-
to-business-contracten.5 Deze competitie tussen rechtsor-
des wordt vaak beschreven met het begrip regelgevings-
concurrentie (ook wel: regulatory competition).6 
Regelgevingsconcurrentie is een fenomeen waarbij ver-
schillende regelgevers ieder trachten het gunstigste sys-
teem van regels te scheppen voor een beoogde mobiele 
doelgroep om met name economische voordelen te ver-
krijgen.7 Men denke aan staten die gunstige ﬁscale regels 
‘produceren’ voor multinationale ondernemingen om 
zodoende buitenlandse investeringen aan te trekken en 
werkgelegenheid te verschaffen aan de ﬁnancieel-juridi-
sche sector.
Centraal in deze bijdrage staat de vraag hoe over de 
oprichting van de NCC moet worden geoordeeld in het 
licht van de bestaande kennis over regelgevingsconcur-
rentie. Eerst schets ik de ratio achter de oprichting van de 
NCC (par. 2). Daarna beschrijf ik het fenomeen van regel-
gevingsconcurrentie op de markt voor geschilbeslechting, 
en geef ik initiatieven weer van Frankrijk, Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk die de meerwaarde van de NCC 
onderstrepen (par. 3). Vervolgens illustreer ik dat de inter-
nationale aantrekkelijkheid van de NCC mede afhankelijk 
is van de internationale positie van het Nederlandse 
materiële recht (hierna: Nederlands recht). Daarna leg ik 
uit waarom de oprichting van de NCC de invloed van het 
Nederlands recht in de internationale handelsgemeen-
schap kan versterken (par. 4). Tot slot werp ik de vraag op 
of de NCC normen kan ontwikkelen die wellicht meer 
overeenkomen met de voorkeuren van internationaal ope-
rerende ondernemingen (par. 5). 
2. Beweegredenen bij de oprichting van de 
NCC
2.1. Concurrentiestrijd met buitenlandse rechtspraak en 
(internationale) arbitrage
De ratio achter de NCC wordt uiteengezet in het ‘Plan tot 
oprichting van de Netherlands Commercial Court’ (hierna: 
oprichtingsplan) van de Raad uit 2015.8 De Raad consta-
teert dat de Nederlandse rechtspraak steeds minder ‘grote, 
complexe internationale handelsgeschillen’ (hierna: inter-
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nationale handelsgeschillen) beslecht waarbij Nederlandse 
ondernemingen partij zijn. Nederlandse partijen die inter-
nationaal opereren, kiezen namelijk steeds vaker voor bui-
tenlandse commercial courts en (internationale) arbitrage. 
De expertise van de Nederlandse rechtspraak met interna-
tionale handelsgeschillen wordt daardoor steeds minder 
benut. Dit leidt ertoe dat Nederlandse ondernemingen 
steeds vaker een forumkeuze maken voor een buitenlands 
commercieel gerecht of voor arbitrage. De oprichting van 
de NCC kan deze vicieuze cirkel doorbreken. 
De Raad veronderstelt dat het aanbieden van Engels-
talige, efﬁciënte en specialistische overheidsrechtspraak, 
toegespitst op internationale handelsgeschillen, ertoe zal 
leiden dat internationaal opererende ondernemingen in 
forumkeuzebedingen en forumkeuzeovereenkomsten, 
vaker de NCC als bevoegd gerecht zullen aanwijzen. Ver-
wacht wordt dat de NCC op termijn jaarlijks 100 zaken in 
eerste aanleg en 25 zaken in hoger beroep zal behandelen. 
In de helft van deze zaken zal het geschillen betreffen die 
anders door buitenlandse, voor de helft Angelsaksische, 
rechters of arbiters zouden worden beslecht. Bij deze zaken 
zou ten minste één Nederlandse partij betrokken zijn.9 
De Wetenschappelijke Commissie van de Nederland-
se Vereniging voor Rechtspraak (hierna: NVvR) betwijfelt 
de meerwaarde van de NCC.10 De Nederlandse rechtspraak 
is volgens de NVvR voldoende deskundig en toegerust om 
internationale handelsgeschillen te beslechten. In interna-
tionale handelszaken wordt thans regelmatig in het 
Engels gecommuniceerd. Een Engelstalig vonnis acht de 
NVvR onwenselijk, omdat de weergave van Nederlands 
recht in het Engels niet gemakkelijk zal zijn. 
2.2. Economische meerwaarde van de NCC 
De mondialisering van de economie wordt deels veroor-
zaakt door het verminderen van formele handelsbarrières, 
zoals het afnemen van invoertarieven, snellere en goedko-
pere communicatie en transport en meer transparante 
markten. Informele handelsbarrières, zoals verschillen in 
taal, tradities en handelspraktijken, wijze van conﬂictbe-
slechting en vertrouwen in het rechtssysteem, spelen 
daardoor meer dan voorheen een belangrijke rol in de 
overwegingen van ondernemingen omtrent internatio-
naal contracteren.11 De internationale reputatie van de 
Nederlandse rechtspraak wordt volgens de Raad door de 
NCC verhoogd.12 Een Engelstalige overheidsrechter ver-
mindert volgens de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) informele handelsbarrières en 
transactiekosten voor Nederlandse ondernemingen die 
grensoverschrijdend contracteren.13
De minister, de Raad en de WRR presenteren de NCC 
als noodzakelijk voor de versterking van de Nederlandse 
concurrentiepositie en het vestigings- en ondernemerskli-
maat.14 De minister veronderstelt dat ‘[d]e NCC zal kun-
nen bijdragen aan lagere kosten voor Nederlandse bedrij-
ven die dan minder vaak gedwongen worden in andere, 
vooral dure Angelsaksische, landen te procederen, aan 
snellere economische processen als gevolg van kortere 
doorlooptijden, aan een grotere omzet van de hoogwaar-
dige Nederlandse advocatuur’.15 De grondslag voor deze 
aannames staat in het oprichtingsplan van de Raad.16 
De NCC is volgens de minister en de Raad budgetneutraal, 
want voor de NCC-procedure geldt een verhoogd grifﬁe-
recht. De totale jaarlijkse maatschappelijke baten van de 
NCC vanaf het tiende jaar na oprichting worden geschat op 
De totale jaarlijkse maatschappelijke 
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jaar na oprichting worden geschat 
op € 60 tot 75 miljoen op basis van 
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€ 60 tot 75 miljoen op basis van 125 zaken per jaar. Ver-
wacht wordt dat 125 zaken zullen leiden tot een omzetstij-
ging van de specialistische commerciële advocatuur met 
€ 15 tot 30 miljoen per jaar. Deze omzet van de advocatuur 
heeft tevens een multipliereffect op de economie.17 
Het verleiden van internationaal opererende onder-
nemingen om hun grensoverschrijdende handelsgeschil-
len bij de NCC aanhangig te maken is kortom lucratief 
voor Nederland, aldus de minister, de Raad en de WRR. 
Een internationaal aantrekkelijke NCC creëert werkgele-
genheid in diverse sectoren en verlaagt transactiekosten 
voor (Nederlandse) ondernemingen die internationaal 
opereren. Nederland is in dit opzicht niet uniek. De econo-
mische meerwaarde van aantrekkelijke overheidsrecht-
spraak voor internationale geschilbeslechting wordt ook 
opgemerkt door de ons omringende staten, zoals ik zal 
illustreren in par. 3.3. Wanneer verschillende staten verge-
lijkbare initiatieven ondernemen, dan kan dit al snel uit-
monden in een competitie tussen deze staten om de 
gunst van internationaal opererende ondernemingen. 
3. Regelgevingsconcurrentie op de markt 
voor geschilbeslechting 
3.1. Recht als een product 
Het verschijnsel dat staten hun geschilbeslechting – arbi-
trage en gerechten – en materieel recht ‘promoten’ bij de 
internationale handelsgemeenschap kan worden geduid 
door het recht als een ‘product’ te beschouwen. Voor dit 
‘product’ bestaat een markt waarop competitie kan wor-
den gevoerd.18 Staten, in de hoedanigheid van ‘producen-
ten’ van recht, proberen individuen en bedrijven die 
mobiel zijn, zijnde ‘consumenten’ van het recht, te verlei-
den hun ‘producten’ – materieelrechtelijke regels en/of 
geschilbeslechtingsregels – af te nemen. 
Competitie tussen rechtssystemen prikkelt staten 
om regels te ‘produceren’ die overeenkomen met de voor-
keuren van internationaal opererende ondernemingen. 
Deze prikkel – de vrees voor een exit van mobiele partijen 
uit de jurisdictie van een staat – kan enerzijds leiden tot 
efﬁciënt recht – een race to the top – waarmee economi-
sche groei en welvaart worden gestimuleerd. Anderzijds 
kan concurrentie tussen rechtsstelsels ook leiden tot een 
verlaging van sociale en juridische standaarden die de 
welvaart juist op de lange termijn aantasten. Deze race to 
the bottom wordt vaak geassocieerd met ﬁscale of ven-
nootschapsrechtelijke regels.19
3.2. Bundeling van forum- en rechtskeuze op de markt 
voor gerechtelijke geschilbeslechting 
De aanbodzijde van de markt voor geschilbeslechting 
bestaat uit rechtspraak, arbitrage en andere vormen van 
buitengerechtelijke geschilbeslechting. Deze ‘aanbieders’ 
van geschilbeslechting concurreren om business.20 De 
rechterlijke macht kan als staatsmacht een actieve rol 
spelen in de competitieve interactie tussen staten.21 Het 
oprichtingsplan van de Raad illustreert deze rol. De 
‘functie’ geschilbeslechting die de rechtspraak aanbiedt, 
kan als een ‘product’ worden beschouwd, maar staat 
daarin niet op zichzelf. Gerechtelijke geschilbeslechting 
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is nauw verbonden met twee andere functies van een 
gerechtelijk systeem, namelijk de interpretatie en toe-
passing van het materiële recht in een individueel geval, 
en de vorming van nieuw recht.22 Het is daarom aanne-
melijk dat de keuze van internationale partijen voor een 
gerechtelijk systeem waaraan zij de beslechting van hun 
geschil toevertrouwen – het forum – innig verbonden is 
met hun keuze voor een nationaal materieel recht.23 Het 
is niet aannemelijk dat internationale partijen kiezen 
voor een materieel recht dat qua nationaliteit niet over-
eenkomt met de forumkeuze. Een rechterlijke uitspraak 
gebaseerd op buitenlands recht heeft vermoedelijk niet 
dezelfde kwaliteit als een beslissing waarin de rechter 
het eigen nationaal recht interpreteert en toepast op het 
geschil.24 In de discussie over regelgevingsconcurrentie 
wordt het aanbod van geschilbeslechting – de forumre-
gels – om die reden vaak in één adem genoemd met het 
aanbod van materieel recht.25 De recente initiatieven van 
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk om 
internationale handelsgeschillen aan te trekken, illustre-
ren het bestaan van deze bundeling van forum- en 
rechtskeuze op de markt voor gerechtelijke geschilbe-
slechting.
3.3. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en 
hun handelswaar 
Met de oprichting van de NCC biedt Nederland een nieuw 
‘product’ – een forum – aan op de markt voor geschilbe-
slechting. Ook Frankrijk, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk beseffen de economische meerwaarde van een 
op de internationale handel toegespitste gerechtelijke 
geschilbeslechting.26 Een blik op de Franse, Duitse en Brit-
se initiatieven op de markt voor geschilbeslechting leert 
ons dat de economische potentie van de NCC samenhangt 
met de internationale positie van het Nederlandse materi-
ele recht.
Frankrijk zet zich medio 2011 in de internationale 
schijnwerpers door opnieuw de aandacht te vragen voor de 
dan reeds bestaande internationale handelskamer van de 
Tribunal de Commerce van Parijs. Deze internationale han-
delskamer laat Engelstalige processtukken toe en kan hoor-
zittingen in het Engels voeren.27 De voormalige president 
van dit gerecht, Christian de Baecque, stelt dat het doel van 
de internationale handelskamer is om Parijs te promoten 
als juridische locatie en te voorkomen dat juridische bedrij-
vigheid naar buitenlandse gerechten vertrekt.28 De voort-
durende strijd tussen Anglo-Amerikaans recht en civil law 
dwingt de rechters van de Tribunal de Commerce van Parijs 
om na te denken over speciﬁeke maatregelen, aldus De 
Baecque. Met de hernieuwde aandacht voor de internatio-
nale handelskamer wil De Baecque de internationale posi-
tie van de Tribunal de Commerce van Parijs als beslechter 
van internationale handelsgeschillen versterken, en hoopt 
daarmee de positie van civil law te verbeteren. Ook de voor-
malige Franse minister van Justitie Jean-Jacques Urvoas 
stelt in een publieke brief (d.d. 18 april 2017) aan zijn 
opvolger na de Franse presidentsverkiezingen dat de ont-
wikkeling van internationale kamers in Franse gerechten 
gestimuleerd dient te worden. Volgens Urvoas ‘weet ieder-
een dat Engels een gemeenschappelijke werktaal geworden 
is. Echter, de [Franse] gerechtelijke procedures zijn niet 
geschikt om te worden gevoerd in een globaal en internati-
onaal Engels. Dit is onverenigbaar met de gewenste kwali-
teit van de debatten, de procedures, en uiteindelijk van de 
genomen beslissingen’.29 Hij pleit daarom voor de oprich-
ting van een Europees gerechtelijk vertaalbureau (‘centre 
européen de traduction judiciair’) voor de gerechten van 
Europese lidstaten dat gerechtelijke stukken vertaalt naar 
het Engels. Deze vertaalkosten, die lager zullen liggen van-
wege de schaalvoordelen, kunnen dan op EU-niveau worden 
gedeeld. 
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OUP 2012, p. 360-366; WRR 2003, p. 136, 
165-166.
20. G. Wagner, ‘Dispute Resolution as a 
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Systems’, in: H. Eidenmüller (red.), Regula-
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Dispute Resolution, München: C.H. Beck 
2013, p. 354. 
21. B. Gabor, Regulatory Competition in 
the Internal Market, Cheltenham: Edward 
Elgar 2013, p. 39; Wagner 2013, p. 385. 
22. Wagner 2013, p. 409.
23. Wagner 2013, p. 399-400. 
24. Wagner 2013, p. 399-400. 
25. B. Druzin, ‘Buying Commercial Law: 
Choice of Law, Choice of Forum, and  
Network Externalities’, Tulane Journal of 
International & Comparative Law (18) 
2009, p. 14, ssrn.com/abstract=1561706.
26. Vogenauer 2013, p. 60-61.
27. E. Jeuland, ‘The International Division of 
the Paris Commercial Court’, TCR 2016-4, 
p. 143-144.
28. Interview C. de Baecque, nieuwsbrief 
Civil Law Initiative, december 2010, p. 5, 
www.fondation-droitcontinental.org/en/
wp-content/uploads/2014/03/decem-
ber-2010.pdf. 
29. J.J. Urvoas, Lettre du garde des Sceaux 
à un futur ministre de la Justice. Partageons 
une ambition pour la justice, 18 april 2017, 
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De Franse vrees voor de voortschrijdende Anglo-
Amerikanisering van de internationale rechtspraktijk 
blijkt ook uit de steun die de Franse overheid reeds in 
2007 uitspreekt voor de lancering van het Civil Law Initia-
tive (Fondation pour le droit continental). Het Civil Law 
Initiative tracht de invloed van het continentaal recht 
wereldwijd te versterken.30 Met het rapport ‘Index of Legal 
Certainty’ uit 2015, wil het Civil Law Initiative economi-
sche spelers, zoals investeerders, informeren welke staten 
de meeste garanties bieden op het terrein van rechtsze-
kerheid.31 De lancering van het Civil Law Initiative wordt 
beschouwd als een reactie op de gezaghebbende ‘Doing 
Business’-rapporten van de Wereldbank.32 In deze rappor-
ten wordt beweerd dat continentale rechtsstelsels — in 
het bijzonder wanneer deze geworteld zijn in de Franse 
rechtscultuur — economisch minder aantrekkelijk en 
geschikt zijn om handel te bedrijven dan common law 
rechtsstelsels.33 De herziening van het Franse verbintenis-
senrecht in de Code civil in 2016 is dan ook mede ingege-
ven door de wens om de aantrekkelijkheid van het Franse 
contractenrecht voor de internationale handel te verbete-
ren.34 In dit licht is het opmerkelijk dat Frankrijk onder-
zoek heeft verricht naar de mogelijkheid om de Franse 
rechtspraak te bekwamen in de uitleg van Engels recht. 
Het streven lijkt om het Engelse gerechtelijk systeem te 
imiteren in plaats van het te bevechten. In de Britse 
Financial Times (d.d. 19 mei 2017) verkondigt een Franse 
ambtenaar namelijk: ‘it is absolutely possible to use 
English law for contracts signed in France. [...] We can 
organize a level of tribunal that will have special cham-
bers in the Cour d’Appel and the Cour de Cassation with 
credible judges who know the [English] common law. If 
the new government chooses to go ahead with that, we 
can do that within a couple of years’.35
Een kernmotief achter de oprichting van de NCC is de 
aanname van de minister en de Raad dat de NCC banen zal 
scheppen in juridische en aangrenzende sectoren en 
zodoende economische groei stimuleert. In Frankrijk wordt 
dit verband tussen economische groei en het aanbieden 
van juridische diensten ook verondersteld. Deze aanname 
blijkt uit een rapport over de juridische competitiviteit van 
Parijs dat in opdracht van Franse bewindslieden is opge-
steld, en een onderzoek van HEC Paris waarin de economi-
sche bijdrage van juridische diensten gerelateerd aan com-
merciële transacties wordt geschat.36 Britse (overheids)
rapporten leggen eveneens expliciet het verband tussen 
economische groei en juridische dienstverlening.37 De Brit-
se juridische sector schept meer dan 314 000 banen in het 
bedrijfsleven.38 Een onderzoek uit 2016 schat dat 1% groei 
van de Britse juridische sector 8000 banen schept en 379 
miljoen GBP bijdraagt aan de Britse economie.39 
Een Britse marketingcampagne in 2007 om het 
Engelse rechtsstelsel bij de internationale handelsge-
meenschap te promoten, lokt een Duitse reactie uit.40 In 
deze battle of brochures tussen het Verenigd Koninkrijk en 
Duitsland benadrukt de Britse minister van Justitie in zijn 
voorwoord van de reclamefolder ‘England and Wales: The 
jurisdiction of choice’ van de Law Society of England and 
Wales de superioriteit van het Engels recht en de Engelse 
geschilbeslechting voor internationale handelstransac-
ties.41 In 2008 verschijnt de concurrerende Duitse brochu-
re ‘Law – Made in Germany’ van de Alliantie voor Duits 
recht (Bündnis für das deutsche Recht). In deze wervings-
folder wordt aan de internationale handelsgemeenschap 
verkondigd dat het Duits recht efﬁciënt en goedkoop is, 
de rechtszekerheid en rechtvaardigheid bevordert, en dat 
de Duitse rechterlijke macht uitstekend is toegerust om 
internationale handelsgeschillen te beslechten.42 
De Alliantie voor Duits recht is een initiatief uit 2008 
van het Duitse federale ministerie van Justitie om samen-
werking te realiseren tussen het ministerie en de juridische 
beroepsgroepen, waaronder de rechterlijke macht. Het doel 
van de alliantie is ‘het verbeteren van de positie van Duits 
recht – als onderdeel van het Europees continentaal recht – 
in de internationale competitie tussen rechtsordes’.43 Duitse 
bewindslieden en politici beschouwen het recht als een 
belangrijke competitieve factor in tijden van mondialisering 
van de economie. Het verzet tegen de voortschrijdende 
Anglo-Amerikanisering van het recht in de internationale 
handel wordt zelfs expliciet verwoord in het coalitieakkoord 
van 2009 tussen de conservatieven en de liberalen (kabinet 
Merkel-II): ‘De Duitse rechtsorde biedt een competitief voor-
deel op internationaal niveau voor de Bondsrepubliek als 
handelslocatie. Wij willen deze voordelen ten opzichte van 
Anglo-Amerikaanse rechtsordes op internationaal niveau 
benadrukken’.44 In het coalitieakkoord van 2013 tussen de 
conservatieven en de sociaal-democraten (kabinet Merkel-
III) wordt dit verzet minder expliciet uitgesproken: ‘We zul-
len het initiatief ‘Law – Made in Germany’ voortzetten en 
verder ontwikkelen’.45 Een recent initiatief om internationa-
le handelsgeschillen naar Duitsland te halen is het aanhan-
gige wetsvoorstel uit 2014 om een Kammern für internatio-
nale Handelssachen in de rechtbanken van de Bundesländer 
(‘Landgerichte’) (hierna: wetsvoorstel KﬁHG) op te richten. 
Partijen kunnen bij een dergelijk gerecht in het Engels pro-
cederen. Het wetsvoorstel KﬁHG beoogt de aantrekkelijk-
heid van Duitse gerechten en Duits recht voor internationa-
le commerciële contracten te vergroten.46 
4. NCC als verspreider van Nederlandse 
rechtsopvattingen 
4.1. Anglo-Amerikanisering van de internationale  
rechtspraktijk afremmen 
Frankrijk (Tribunal de Commerce van Parijs), Duitsland 
(wetsvoorstel KﬁHG) en Nederland (concept-wetsvoorstel 
 Focus
In ‘Doing Business’-rapporten van de Wereldbank wordt beweerd 
dat continentale rechtsstelsels economisch minder aantrekkelijk 
en geschikt zijn om handel te bedrijven dan common law 
rechtsstelsels
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Door de stroom van openbare  
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NCC) veronderstellen dat het aanbieden van een interna-
tionaal georiënteerde, Engelstalige handelskamer, grens-
overschrijdende handelsgeschillen aantrekt en verlies 
van zaken aan buitenlandse ‘Engelstalige’ commerciële 
gerechten en internationale arbitrage tegengaat. Het is 
opmerkelijk dat de concept-MvT niet expliciteert dat de 
NCC de invloed van het Nederlandse materiële recht in 
het internationale handelsverkeer kan versterken.47 De 
NCC kan mijns inziens het aanzien van Nederlands recht 
in de internationale rechtspraktijk verbeteren. Frankrijk 
en Duitsland veronderstellen eveneens dat een Engelsta-
lige handelskamer de positie van nationaal recht in de 
internationale handel kan versterken en wel voorname-
lijk in verhouding tot Anglo-Amerikaans recht.
De WRR waarschuwt reeds in 2002 voor het verdwij-
nen van het Nederlands recht in de internationale handel, 
omdat Anglo-Amerikaanse normen overheersen in de con-
currentie tussen rechtsstelsels: ‘de rechtspraktijk [kan] zich 
zodanig ontwikkelen dat het Nederlandse recht als vanzelf 
wordt verdrongen door Amerikaans of Engels recht. De 
internationalisering van de rechtspraktijk versnelt dit pro-
ces, waardoor delen van de rechtspraak zich naar het bui-
tenland verplaatsen. Daarmee verliezen Nederlandse 
rechtsopvattingen hun betekenis, en gaat ook in ons land 
recht gelden zonder dat de Nederlandse wetgever of de 
Nederlandse rechter daarbij enige rol heeft gespeeld’.48 Juist 
een herkenbare specialistische Engelstalige overheidsrech-
ter voor internationaal opererende ondernemingen, zoals 
voorgelegd in het concept-wetsvoorstel, kan in mijn optiek 
dienen als de verspreider van Nederlandse rechtsopvattin-
gen in de internationale handelsgemeenschap. Door de 
stroom van openbare NCC-uitspraken worden Nederlandse 
rechtsopvattingen over bonaﬁde handelspraktijken in het 
Engels verspreid in de internationale handelsgemeen-
schap.49 Een internationaal herkenbare specialistische over-
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heidsrechter in Amsterdam versterkt mijns inziens het 
aanzien van het Nederlands privaatrecht in het internatio-
nale handelsverkeer.
4.2. Verband tussen forumkeuze en rechtskeuze in  
grensoverschrijdende contracten
De oprichting van de NCC werpt de vraag op in hoeverre de 
contractuele keuze van internationaal opererende partijen 
voor een bevoegd gerecht (forum) samenhangt met de 
rechtskeuze. Contractuele geschillen, goederenrechtelijke 
geschillen, vorderingen uit onrechtmatige daad en ven-
nootschapsrechtelijke geschillen vallen binnen de compe-
tentie van de NCC.50 Verwacht wordt dat de geschillen zich 
met name zullen toespitsen op ondernemingsrecht en ver-
bintenissenrecht.51 In de literatuur wordt veelvuldig gewe-
zen op het verband tussen forum- en rechtskeuze in grens-
overschrijdende business-to-business-contracten, maar in de 
concept-MvT wordt geen verband gelegd tussen de NCC als 
forum en het Nederlands recht. Deze bundeling van forum- 
en rechtskeuze op de markt voor gerechtelijke geschilbe-
slechting verdient daarom aandacht.
Tjittes, Bauw & Schelhaas wijzen op de innige rela-
tie tussen de NCC (forumkeuze) en het Nederlands recht 
(rechtskeuze) in business-to-business-contracten. Bauw 
geeft aan dat indien partijen voor Engels recht kiezen, 
het niet aannemelijk is dat voor de NCC als forum wordt 
gekozen.52 Schelhaas benadrukt dat partijen ook over-
tuigd moeten zijn van de kwaliteit van het materiële 
recht en niet uitsluitend van de kwaliteit van de NCC-
procedure.53 Ook Tjittes stelt dat de keuze voor een over-
heidsrechter van een bepaalde staat voor een belangrijk 
deel samenhangt met het toepasselijke nationaal recht. 
Hij verbindt daaraan de conclusie dat de wens dat de 
NCC grote, internationale handelsgeschillen beslecht, 
vereist dat in het buitenland voor het Nederlands recht 
wordt geadverteerd.54 Deze aanbeveling is navolgens-
waardig. De Franse, Duitse en Britse initiatieven die ik 
heb beschreven in par. 3.3 illustreren dat de nadruk van 
de internationale communicatie dient te liggen op zowel 
de deskundigheid van de overheidsrechter als de intrin-
sieke kwaliteit van het materiële recht. 
Het innige verband tussen de keuze voor een commerci-
eel gerecht (forum) en de rechtskeuze wordt bovendien beves-
tigd in twee studies naar forum- en rechtskeuzes van professi-
onele partijen die grensoverschrijdend contracteren.55 
Eisenberg en Miller (2009) hebben de forumkeuze-
clausules en rechtskeuze-clausules onderzocht in 2882 
contracten die bij de Securities and Exchange Commission 
(SEC) geregistreerd staan. Het betreft Amerikaanse inter-
statelijke business-to-business-contracten uit het jaar 2002. 
Uit deze studie blijkt een nauwe verwevenheid tussen 
forum en recht. Indien een forum in het contract is gespe-
ciﬁceerd, dan correleert dat sterk met een rechtskeuze 
voor dezelfde jurisdictie: ‘The pattern of choice of forum 
is largely explained by choice of law. The forum selected is 
usually the same as the state whose law is speciﬁed to 
govern the dispute’.56
Lein e.a. (2015) hebben in opdracht van het Britse 
Ministerie van Justitie een enquête gehouden onder 161 
respondenten en hebben 54 personen die werkzaam zijn 
op het gebied van international commercial litigation 
geïnterviewd. Het onderzoek beoogt het Britse Ministerie 
van Justitie inzicht te geven in de overwegingen die ten 
grondslag liggen aan de beslissingen van procespartijen 
om te procederen in Londen of elders. Uit de beantwoor-
ding van de enquêtevraag ‘Which factors have driven the 
choice of court agreement in favour of English courts?’, 
blijkt dat voor respondenten bij een keuze uit veertien 
voorgestelde factoren na de twee factoren ‘reputatie/erva-
ring van rechters’ en ‘neutraliteit van het forum’, de fac-
tor ‘combinatie met keuze voor Engels recht’ het vaakst 
doorslaggevend is voor hun keuze in het voordeel van 
Engelse gerechten in een forumkeuze-clausule.57
Deze studies suggereren dat de aantrekkelijkheid van 
de NCC als forum voor de internationale handel onder 
meer afhankelijk zal zijn van de internationale positie van 
het Nederlands recht. Dit verband tussen twee afzonderlij-
ke factoren in grensoverschrijdende business-to-business-
contracten – forumregels en materieelrechtelijke regels – 
brengt mee dat de internationale aantrekkelijkheid van de 
NCC mede zal worden bepaald door de mate van bekend-
heid en aantrekkelijkheid van het Nederlands recht onder 
internationaal opererende partijen. 
5. Stellingname
De beoogde oprichting van de NCC is een treffende illus-
tratie van regelgevingsconcurrentie op de markt voor 
geschilbeslechting. De NCC verspreidt in de Engelse taal 
de Nederlandse rechtsopvattingen over bonaﬁde handels-
praktijken in de internationale handelsgemeenschap. Ook 
de economische meerwaarde van de NCC acht ik zonne-
klaar. De NCC vermindert namelijk informele handelsbar-
rières. Zodoende verlagen internationaal contracterende 
partijen hun transactiekosten en neemt de werkgelegen-
heid in dienstverlenende sectoren toe.
De aantrekkelijkheid van de NCC wordt mede 
bepaald door het aanzien van het Nederlands recht in 
het internationale handelsverkeer. Onderzoek naar 
forum- en rechtskeuzes in grensoverschrijdende busi-
ness-to-business-contracten, alsmede de initiatieven van 
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk op de 
markt voor gerechtelijke geschilbeslechting, onderstre-
pen dit verband tussen forum- en rechtskeuzes in grens-
overschrijdende business-to-business-contracten. Overwe-
gingen over deze innige relatie tussen de NCC als forum 
De nadruk van de 
internationale communicatie 
dient te liggen op zowel de 
deskundigheid van de 
overheidsrechter als de 
intrinsieke kwaliteit van het 
materiële recht
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50. Voor een volledige omschrijving van de 
competentie, zie concept-MvT, p. 5, 8.
51. Oprichtingsplan, p. 12. 
52. Bauw 2016, p. 98. 
53. H.N. Schelhaas, ‘De markt op met de 
Nederlandse rechtsorde?’, NTBR 2017/10, 
afl. 3, p. 74.
54. R.J. Tjittes, ‘Een Netherlands Commerci-
al Court vereist reclame voor Nederlands 
recht’, RM Themis 2014/6, p. 261. Zie ook 
E. Hondius, ‘Eigen recht eerst’, AA 2013,  
p. 640. 
55. Empirisch onderzoek, zoals enquêtes, 
over rechts- en forumkeuzes in internatio-
nale arbitrage vertelt mijns inziens weinig 
over de voorkeuren van internationaal 
contracterende partijen voor de overheids-
rechter als forum in samenhang met natio-
naal materieel recht. Het flexibele karakter 
van arbitrage (procedurele flexibiliteit; door 
partijen benoemde arbiters) maakt het wél 
aannemelijk dat partijen kiezen voor een 
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DROIT Principles of International Commer-
cial Contracts of materieel recht dat qua 
nationaliteit niet overeenkomt met de 
forumkeuze.
56. T. Eisenberg & G.P. Miller, ‘The Flight to 
New York: An Empirical Study of Choice of 
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Law Review (30) 2009, afl. 4, p. 1504, 
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recht der werkelijkheid’, Recht der Werke-
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Krans, ‘De wervende kracht van het Neder-
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59. WRR 2002, p. 269.
en de positie van het Nederlands recht op de internatio-
nale rechtsmarkt ontbreken echter in de concept-MvT.58
De vraag rijst of de NCC via ‘dialoog’ met de Hoge 
Raad, advocatuur, rechtswetenschap en wetgever, normen 
kan ontwikkelen die – in het licht van de rechtsvormende 
functie van het gerechtelijk systeem – wellicht meer aan-
sluiten bij de voorkeuren van internationaal opererende 
ondernemingen. Deze vraag sluit aan bij de overweging 
van de WRR in 2002 ‘dat (internationale) rechtsvorming een 
proces is waarin aan de ene kant machtselementen een rol 
spelen, en aan de andere kant de wisselwerking tussen 
rechtspraktijk, de rechtswetenschap, rechters en wetgevers 
invloed kan hebben. Dit laatste betekent dat argumentatie, 
consistentie en rechtscultuur een bijdrage leveren aan de 
inhoud van het recht’.59 Multidisciplinair onderzoek naar 
de procesrechtelijke overwegingen, materieelrechtelijke 
voorkeuren en andere overwegingen van internationaal 
opererende partijen die ten grondslag liggen aan hun keu-
ze voor al dan niet de Nederlandse rechter en het Neder-
lands recht, kan een bijdrage leveren aan de rechtsontwik-
keling. Dit onderzoek biedt theoretische en praktische 
inzichten voor de NCC, de Hoge Raad en de wetgever.  
